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bL(a)- ∑ [eiOcnmah e~wsnmamト J元(cn.Isn.)n=0 (7)
を用いて粒子措像anから準粒子描像bn(0)に変換する｡ ここで､Ncは凝縮している原子の個数
である｡ すると､ハミルトニアン(4)は対角化される｡b(0)に対応する真空fO(0))はaの真空
lO)i
lO(0))- [det(C)]~圭×exp卜去Nc(1十C-1S)o]
･exp[賓 mf=｡(atcn-is-la"]
×eXpeiOJ元至(atcn-i(cm｡+sm｡)in,m-0 (8)
という関係にある[8]｡()ooは行列の(0,0)成分である｡
ここで､異なる位相を持つ凝縮相eiOv(x)､eiO′V(x)に対応する準粒子､bn(0),bn(o′)を考え
る｡それらに対応する真空IO(0))と､IO(0′))の内積は0≠0′のとき､
(o(o)lO(0/))∝ど去 (9)
という性質を持っていることがわかった｡これはE→ 0の極限で真空が直交することを示して
いる｡
直交する原因として南部-Goldstoneモードまで含めて一般化されたBogoliubov変換により､
ハミルトニアンを対角化したことが挙げられる｡ つまり､Goldstoneの定理により存在が要求
される南部-Goldstoneモードの影響を､一般化されたBogoliubov変換で非摂動的に真空の構
造に取り込んだことによって､エネルギー固有値が離散的であっても真空が直交するのである｡
あるいは､ゼロモードの無限個の励起が関わっているとも言えよう｡
トラップされたBECが一定の位相を持つことは実験でも確かめられている[9,10】｡しかし､
実験の解釈をめぐってはいくつかの説があり[11]､さらなる実験が待たれるところである｡
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